



































































































































































































































































































































































































































































































































適正配置に関する手引き」平成 27 年 1 月 27 日、
pp.11-13、参照。 
24)同上、pp.6-9、参照。 
25) 「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に
関する手引き」p7。 
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和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 【別冊】 
若林敬子『増補版 学校統廃合の社会的研究』御茶の水書房2012年、p．467、引用。
若林敬子『増補版 学校統廃合の社会的研究』御茶の水書房2012年、p．71、引用。
表 1
表 2
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和歌山大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 【別冊】 
表3～表6 初等中等教育分科会「小・中学校の設置・運営の在り方等に関する作業部会」第1回(2008年7月
2日)配布資料9.引用。 
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